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Branko Kucˇinic´
(1936. - 2008.)
Nasˇ profesor BRANKO KUCˇINIC´ preminuo je 7. listopada
2008. godine u Zagrebu. Bio je umirovljeni re-
doviti profesor Grad-evinskog fakulteta Sveucˇilisˇta u Za-
grebu, dugogodisˇnji voditelj Katedre za geometriju. Nje-
gova nadahnuta predavanja pamte generacije hrvatskih
grad-evinskih inzˇenjera i geometricˇara-nacrtnasˇa.
Rod-en je 28. sijecˇnja 1936. godine u Rijeci. Os-
novnu sˇkolu i gimnaziju polazio je u Bjelovaru, –Durd-evcu,
Koprivnici i Zagrebu, a 1961. godine diplomirao
je matematiku na Prirodoslovno-matematicˇkom fakultetu
Sveucˇilisˇta u Zagrebu diplomskim radom iz podrucˇja geo-
metrije – Vitopero kolinearni prostori.
Josˇ kao apsolvent, od 1959. do 1961., godine predavao
je matematiku i fiziku na Osnovnoj sˇkoli Orlovac u Za-
grebu, a nakon diplome odlazi na jednogodisˇnje sluzˇenje
vojnog roka. Godine 1962. zaposlio se kao asistent pro-
fesora Vilka Nicˇea na Katedri za nacrtnu geometriju na
tadasˇnjem Arhitektonsko-grad-evinsko-geodetskom fakul-
tetu u Zagrebu. Iste se godine AGG fakultet razdvaja na tri
fakulteta na kojima profesor Nicˇe vodi nastavu iz Nacrtne
geometrije, a Branko Kucˇinic´ postaje njegovim asistentom
na Grad-evinskom fakultetu na kojem neprekinuto radi do
svog umirovljenja. U zvanje docenta izabran je 1970. go-
dine, u zvanje izvanrednog profesora 1974., a u zvanje re-
dovitog profesora 1986. Godine 2006. odlazi u mirovinu
kao redoviti profesor u trajnom zvanju.
Okruzˇenje u kojem je mladi Branko Kucˇinic´, cˇiji su se
talent i sklonost geometriji pokazali vec´ tijekom studija,
zapocˇeo svoje znanstveno djelovanje bilo je iznimno po-
voljno. Osobno je kao svoje ucˇitelje uvijek isticao
akademike Vilka Nicˇea i Stanka Bilinskog. Svakodnevno
je radio uz profesora Nicˇea, vrhunskog znanstvenika u po-
drucˇju sinteticˇke i, posebno, sinteticˇke projektivne geome-
trije, koji je znao okupiti mlade i sposobne ljude i prenijeti
na njih svoju ljubav i odusˇevljenje za znanstveni rad, te
ponuditi velik broj tema za daljnje istrazˇivanje. U svom
tekstu [20] Kucˇinic´ ga naziva “bardom hrvatske geome-
trije”. Tijekom poslijediplomskog studija Kucˇinic´ je dosˇao
do nekih originalnih spoznaja iz podrucˇja neeuklidske geo-
metrije, predocˇio ih profesoru Stanku Bilinskom koji je
prepoznao njihovu vrijednost te rekao mladom asistentu
kako je upravo najavio temu svoje disertacije. Kucˇinic´u
je to bio pravi poticaj; vec´ 1966. godine napisao je svoj
doktorski rad. Promjena zakona, prema kojem se visˇe nije
moglo doktorirati, a da se prethodno ne magistrira, prisilila
ga je na izradu josˇ jedne radnje, tako da je 1966. prvo ma-
gistrirao [1], a 1967. i doktorirao [2] na Prirodoslovno-
matematicˇkom fakultetu Sveucˇilisˇta u Zagrebu te postao
jedan od najmlad-ih doktora matematike u tadasˇnjoj Ju-
goslaviji.
Slijedile su godine Kucˇinic´eva vrlo produktivnog znan-
stvenog rada. U podrucˇju projektivne i euklidske geome-
trije izucˇava posebna izvod-enja krivulja i ploha (radovi [3],
[4]), a najznacˇajniji doprinos daje u podrucˇju hiperbolicˇke
geometrije: autor je dvaju novih modela hiperbolicˇke rav-
nine (φ−modela i V−modela), istrazˇuje veze
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izmed-u razlicˇitih modela hiperbolicˇke ravnine koji su, na-
ravno, izomorfni, ali se razni pojedinacˇni problemi u njima
razlicˇito rjesˇavaju, posebno se bavi Kleinovim i Gyarmath-
ijevim modelom i u njima rjesˇava neke konstruktivne i
metricˇke probleme (radovi [5], [6], [7], [8], [9], [10] i
[14]). Od 1970. do 1980. bio je cˇlan-suradnik tadasˇnje
JAZU.
Sedamdesete godine prosˇloga stoljec´a takod-er su i raz-
doblje Kucˇinic´eva intenzivnog drusˇtvenog i nastavnicˇkog
rada u tadasˇnjoj SR Hrvatskoj. Godine 1970. imeno-
van je voditeljem novoosnovane Katedre za teoretske pred-
mete na Grad-evinskom fakultetu u Zagrebu koja je tada u
svom matematicˇkom dijelu imala osam cˇlanova. Kucˇinic´
je imao viziju ”velike katedre za matematiku”, inzistirao
je na uposˇljavanju novih nastavnika i vec´eg broja mladih
matematicˇara. Katedra je 1973. prerasla u Zavod za
matematiku. Na poslijediplomskom studiju matematike na
PMF-u u Zagrebu, akademske godine 1972/73 predavao
je kolegij Modeli hiperbolicˇke geometrije i bio mentor
na dva magistarska rada (Vlasta Szirovicza i Jasna Kos-
Modor). Mlade je suradnike poticao na publiciranje, na
njegovu je inicijativu i u njegovoj redakciji 1975. godine
objavljena strucˇna knjiga [11] u kojoj je svaki cˇlan Za-
voda napisao po jedan cˇlanak. Zavod je tih godina imao
24 cˇlana te bio jedan od najjacˇih zavoda za matematiku
izvan Matematicˇkog odjela PMF-a. Manji dio Zavoda
cˇinila je Katedra za geometriju kojoj je profesor Kucˇinic´
bio na cˇelu sve do umirovljenja. Intenzivno je, zajedno
sa svojim suradnicima, radio na osuvremenjivanju nas-
tave nacrtne geometrije i obogac´ivanju nastavnog mate-
rijala. Mozˇe se rec´i da je u tome bio ispred svog vre-
mena. Aktivnu nastavu, koju je josˇ prije visˇe od trideset
godina uveo na Grad-evinskom fakultetu u Zagrebu, nala-
zimo danas u temeljima Bolonjskog procesa. Godine 1978.
bio je voditelj interdisciplinarne pedagosˇko-matematicˇke
teme Kiberneticˇko zasnivanje nastave geometrijskih pred-
meta, koja je nastala kao rezultat suradnje s Pedagosˇkim
odjelom Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Zajedno sa
suradnikom Slavkom Hozjanom, 1979. godine objavio
je prijevod knjige [12]. Uveo je kolegij Primijenjena
geometrija koji je, sve do posljednje visokosˇkolske re-
forme, prihvac´en i predavan na prvoj godini studija na svim
grad-evinskim fakultetima u Republici Hrvatskoj. Predavao
je i u vojnim institucijama: Visokoj tehnicˇkoj sˇkoli u Za-
grebu te Inzˇenjerskoj akademiji u Karlovcu. Sudjelovao
je u organizaciji studija grad-evinarstva u Splitu, Rijeci
i Osijeku te je, osim na Grad-evinskom fakultetu u Za-
grebu, nekoliko godina predavao na Grad-evinskom fakul-
tetu u Splitu (gdje ga je kasnije zamijenila njegova asis-
tentica Zdravka Bozˇikov), a godinu dana i na Odjelu za-
grebacˇkog Grad-evinskog fakulteta u Varazˇdinu. Kao jedan
od rijetkih izvan Prirodoslovno-matematicˇkog fakulteta,
1976.-78. godine bio je predsjednik tadasˇnjeg Drusˇtva
matematicˇara i fizicˇara SR Hrvatske.
Rad na Grad-evinskom fakultetu i bliska suradnja s
inzˇenjerima graditeljskih struka uvelike odred-uju daljnji
smjer Kucˇinic´evog rada i istrazˇivanja. U razdoblju nakon
1982. godine podrucˇje njegova primarnog interesa postaje
primijenjena geometrija – obrada ploha primjenjivih u gra-
diteljstvu. Ozˇivljavajuc´i ideje svog ucˇitelja Vilka Nicˇea,
kombinirajuc´i metode sinteticˇke i konstruktivne geome-
trije, osim pravcˇastih ploha projektivnoga prostora (o ko-
jima u okviru kolegija Primijenjene geometrije na vrlo
visokom nivou predaje studentima grad-evinarstva vec´ na
prvoj godini studija), obrad-uje one algebarske plohe eu-
klidskoga prostora koje sadrzˇe apsolutnu koniku. Pret-
postavlja da su one, zbog bogatstva kruzˇnih presjeka, vrlo
primjenjive u graditeljstvu. Rezultat tog rada su interdisci-
plinarni elaborat (matematika, arhitektura, grad-evinarstvo)
Kugle visˇeg reda u graditeljstvu za Grad-evinski institut
(1984.), radovi [15] i [18] te knjiga [17] koju, u izdanju
Grad-evinara, objavljuje u koautorstvu sa suradnicima
arhitektima Ivanom Salerom i Olgom Kristoforovic´. Na
izdanju leksikona [22] (glavni urednik Veselin Simovic´)
Kucˇinic´ je radio kao jedan od urednika i autora.
U razdoblju osamdesetih godina prosˇloga stoljec´a, Kucˇinic´
intenzivira svoj rad na obrazovanju mladih nastavnika
i znanstvenika na podrucˇju nacrtne i sinteticˇke geome-
trije. Ponovno na tragu profesora Nicˇea, koji je pocˇetkom
sedamdesetih bio suosnivacˇem Postdiplomskog studija za
nacrtnu geometriju i perspektivu na Arhitektonskom fakul-
tetu u Beogradu, Kucˇinic´ uz velike nastavnicˇke obveze
na svom fakultetu, gdje je godinama (prema anketama
provedenim med-u studentima) jedan od najboljih profe-
sora, izvodi nastavu i na tom beogradskom studiju. Kolegij
Hiperbolicˇka geometrija i modeli predaje u tri ciklusa,
1979.-81., 1984.-86. i 1989.-90. Pod njegovim men-
trostvom magistrirali su Ivan Saler, Sonja Gorjanc i Lidija
Pletenac, a doktorirali Olga Kristoforovic´, Ivan Saler i
Ivanka Babic´. U to je vrijeme rad na doktorskoj disertaciji
pod njegovim mentorstvom zapocˇela i Ana Sliepcˇevic´,
koja ga je petnaest godina kasnije naslijedila na mjestu
voditelja Katedre za geometriju na Grad-evinskom fakul-
tetu u Zagrebu. Bio je vrlo cijenjen u krugovima nacrtnasˇa
diljem tadasˇnje Jugoslavije koji su se, visˇe od trideset go-
dina, redovito, svake druge godine, sastajali na svojim
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savjetovanjima. Posljednje, 17. jugoslavensko savjeto-
vanje za nacrtnu geometriju odrzˇano je u Zagrebu 1990.
godine, Kucˇinic´ je bio organizator koji je pokrenuo iz-
davanje Zbornika savjetovanja (urednica je bila Vlasta
Szirovicza) te inicirao i formalnu registraciju strukovne
udruge. Tako je 1990. osnovano Jugoslavensko udruzˇenje
za nacrtnu geometriju i inzˇenjersku grafiku, a na osni-
vacˇkoj je skupsˇtini Branko Kucˇinic´ jednoglasno izabran
za predsjednika. To je udruzˇenje, zbog rata i raspada
Jugoslavije, ubrzo prestalo sa svojim izvorno zacrtanim
djelovanjem. Med-utim, potreba za stvaranjem strukovnog
udruzˇenja nacrtnasˇa (specificˇne grupacije geometricˇara
na tehnicˇkim fakultetima), koju je Branko Kucˇinic´ vec´
davno uocˇio, ostala je izrazˇena i u samostalnoj Republici
Hrvatskoj. Godine 1994. osnovano je Hrvatsko drusˇtvo za
konstruktivnu geometriju i kompjutorsku grafiku (danasˇnje
Hrvatsko drusˇtvo za geometriju i grafiku) cˇija je prva pred-
sjednica bila Vlasta ˇScˇuric´- ˇCudovan, a prvi dopredsjednik
Branko Kucˇinic´ koji je tu duzˇnost obnasˇao do 1998. go-
dine. Ta je udruga 1996. izdala prvi broj znanstveno-
strucˇnog cˇasopisa KoG u kojem je Kucˇinic´ objavio cˇlanak
[20].
Na Kucˇinic´evo poznavanje hiperbolicˇkog prostora mogla
se osloniti i Ivanka Babic´ koja je u svojoj doktorskoj di-
sertaciji uvela nacrtnu geometriju u hiperbolicˇki prostor.
Izgradila je novi M-model koji je omoguc´io konstruktivnu
obradu hiperbolicˇkog prostora Mongeovom metodom pro-
jiciranja i perspektivom. U tom su koautorstvu objavljeni
posljednji Kucˇinic´evi znanstveni radovi [19] i [21].
Branko je bio lucidan, pronicljiv i duhovit cˇovjek, s ve-
likim razumijevanjem za ljude, narocˇito mlade. Volio je
drusˇtvo, bio ljubitelj dobre hrane i pic´a te izvrsno kuhao.
Puno nas je puta ugostio odlicˇno pripremljenim specijalite-
tima. Bio je nasˇ ucˇitelj, kolega i prijatelj. Sjec´at c´emo ga
se s posˇtovanjem i ljubavlju.
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